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ABSTRAK
Prasetyo, Hery. 2011. Revitalisasi Kawasan Wisata Makam Kartini Di Kota Rembang. 
Dosen Pembimbing: Luluk Maslucha, M.Sc, Achmad Gat Gautama, M.T, dan Dr. 
Munirul Abidin, M.Ag.
Kata Kunci: Kawasan wisata Makam Kartini, Revitalisasi, dan Simbolisme Arsitektur.
Sadar akan berharganya nilai sejarah masih sangat kurang bagi masyarakat kota 
Rembang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepariwisataan di kota Rembang yang kurang 
diperhatikan, contohnya saja Makam Kartini. Fasilitas-fasilitas umum yang diwadahi 
didalam kawasan wisata ini kurang memadai, dengan ditambahkannya sirkulasi kawasan 
yang kurang optimal ini mengakibatkan berkurangnya daya tarik pengunjung. Hal ini 
mengakibatkan rasa enggan untuk mengunjungi kawasan wisata ini dan akan 
menyebabkan hilangnya nilai sejarah dari kawasan wisata makam Kartini di kota 
Rembang.Melihat adanya fasilitas serta sirkulasi yang kurang optimal, perlu adanya suatu 
strategi revitalisasi melalui pendekatan Redevelopment (perancangan Kembali). 
Redevelopment merupakan salah satu pendekatan dari strategi revitalisasi dengan cara 
membongkar dan membangun kembali sarana dan prasarana yang tidak dapat 
dipertahankan lagi. Membongkar seluruh bangunan dengan hanya meninggalkan 
bangunan makam dan menggantikan dengan bangunan baru akan menimbulkan hasrat 
pengunjung yang telah hilang menjadi tumbuh kembali untuk mengunjunginya. Adanya 
penambahan fungsi ruang galeri Kartini dan tempat pendidikan ketrampilan pada 
kawasan makam Kartini, akan menjadikan bangunan memiliki identitas kebudayan lokal.
Tema Simbolisme arsitektur ini digunakan dalam revitalisasi dengan konsep 
Simbolisme gelap menuju terang.Hal ini dimaksudkan agar bangunan memiliki makna 
yang menyimbolkan gelap menuju terang.Gelap ini dimaksudkan kebodohan dan menuju 
cahaya yang dimaksudkan kemajuan ilmu pengetahuan.Perubahan gelap menuju terang 
ini ditunjukkan pada gradasi bangunan yang dimulai dari bangunan yang terbuka hingga 
menuju bangunan tertutup.Selain itu untuk memperkuat tema, gelap disimbolkan dengan 
masa penjajahan Belanda yang mana masyarakat cenderung tertutup (tidak bebas 
mengungkapkan pendapatnya) dilanjutkan dengan masa perlawanan atau transisi dengan 
bentukan setengah terbuka dan berakhir pada kemerdekaan yang diwujudkan pada 
bangunan terbuka.Tiga fungsi bangunan yang dipadukan ini juga memiliki nilai-nilai 
keislaman yang mengingatkan kepada manusia untuk kembali kepadaNya.
Revitalisasi kawasan wisata makam Kartini menghasilkan tiga bangunan utama, 
yaitu galeri kartini, ruang pendidikan ketrampilan, dan makam Kartini. Ketiga bangunan 
tersebut memiliki gradasi bentuk,warna, sejarah, serta gaya arsitektur pada masa 
penjajahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Hal ini disesuaikan 
dengan konsep simbolisme gelap menuju terang.
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ABSTRACT
Prasetyo, Hery.2011.RevitalizationArea TourismKartiniAtthe Tomb ofRembangCity. 
Supervisor:LulukMaslucha, M.Sc, AchmadGatGautama, MT, andDr. 
MunirulAbidin, M. Ag.
Keywords:Tomb ofKartini'stourist area, revitalization, andSymbolismof Architecture.
Aware of thepreciousvalue ofhistoryis still lackingfor thecity ofRembang. It can 
beseen from thestateof tourismin the town ofRembangisless noticeable, for 
example,onlythe Tombof Kartini. Public facilitiesarecontainedinthis tourist areais 
inadequate, with the addition ofa lessoptimalcirculationof thisregionresulted 
inreducedvisitor attraction. This has led toreluctanceto visitthis tourist areaandwillcause 
theloss of value ofthe historyoftourismin the town ofRembangKartini's grave.See 
thefacilities andcirculationofless than optimal,there is need 
forarevitalizationstrategythrough theRedevelopmentapproach(design of Return). 
Redevelopmentis one of theapproachesofrevitalizationstrategybyway ofdismantlingand 
reconstruction of facilitiesand infrastructurethat can’t bemaintainedanymore. 
Dismantlethe entirebuilding withjustleaving thecemeterybuildingandreplacewithnew 
buildingswilllead tovisitors who havelostthe desiretogrowbacktovisit it.There is an 
additionalgallery spacefunctionsKartiniandvocational educationin theregionwherethe 
tomb ofKartini, willmake thebuildingalocalculturalidentity.
The themeSymbolismof this architectureis usedin therevitalization oftheconcept 
ofsymbolism,darkto light. This meant that thebuilding hasasymbolicmeaningdarkto light. 
Darknessis meantignoranceandinto the lightwhichmeantthe advancement of science. 
Changes inthe darkto lightgradationsareshown inthe buildingwhich startedfromthe 
buildingthat opensupintoa closed building.In additiontoreinforcethe theme, 
darksymbolizedbythe Dutchcolonial period, where communities tend to be closed(not 
freelyexpress his opinion) followed by aperiod oftransitionwith the formation 
ofresistanceorhalf openand ends on theindependenceembodiedin theopen building. Three 
functionsareintegratedbuildingalso hasIslamic valuesreminiscent ofhumanstoreturn to 
Him.
Revitalization ofthe tourist area ofthe tomb ofKartiniproduces 
threemainbuildings, namelykartinigallery, educationspaceskills, andthe tomb ofKartini. 
The thirdbuildinghas agradationof forms,colors, history, andarchitectural styleduringthe 
Dutchcolonial ruleuntiltheindependence ofIndonesia. It istailored to theconcept 
ofsymbolismdarkto light.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
، ﻟﻮ ﻟﻮﻛﻤﺴﻠﻮ ح:اﻟﻤﺸﺮف .ﺗﻨﺸﯿﻄﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔﻛﺮﺗﯿﻨﯿﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﯿﻤﻘﺒﺮةﻣﺪﯾﻨﺔأﺑﯿﻜﺲ.2102 .ھﻰ رى، ﻓﺮاﺳﺘﯿﻮ
gA.M، ﻣﻮﻧﯿﺮوﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ، واﻟﺪﻛﺘﻮر T.M، أﺣﻤﺪﺟﺎﺗﻐﻮﺗﺎﻣﺎ، cS.M
.ورﻣﺰﯾﺔﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ، واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ، ﻗﺒﺮﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔﻛﺮﺗﯿﻨﻲ :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔﻓﻲ  .أﺑﯿﻜﺲﻋﻠﻤﻤﻦ ﻗﯿﻤﺔﺛﻤﯿﻨﺔﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻼ ﺗﺰال ﺗﻔﺘﻘﺮﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
وﺗﺮداﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲ ھﺬا  .ﺳﻮىﻘﺒﺮﻛﺮﺗﯿﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺑﻠﺪةأﺑﯿﻜﺴﮭﻮأﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
وﻗﺪ أدى .اﻟﻤﺠﺎﻻﻟﺴﯿﺎﺣﯿﻐﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔﺗﺪاوﻷﻗﻼﻷﻣﺜﻞ ﻟﮭﺬھﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔأدى إﻟىﺠﺬﺑﺎﻟﺰوارﻣﺨﻔﻀﺔ
ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﻔﻘﺪان ﻗﯿﻤﺔﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔﻓﻲ ف ، وﺳﻮذﻟﻜﺈﻟىﺈﺣﺠﺎﻣﻠﺰﯾﺎرة ھﺬھﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ
ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔإﻧﻌﺎﺷﻤﻦ ، ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮبﺗﺪاول اﻧﻈﺮاﻟﺘﺴﮭﯿﻼت و .ﺑﻠﺪةﻗﺒﺮأﺑﯿﻜﺴﻜﺮﺗﯿﻨﯿﻞ
إﻋﺎدة ﺗﻄﻮﯾﺮواﺣﺪة ﻣﻨﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺗﻨﺸﯿﻄﻌﻦ  .)ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﻟﻌﻮدة(ﺧﻼل ﻧﮭﺠﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
ﺗﻔﻜﯿﻜﺎﻟﻤﺒﻨﻰ .ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎﺑﻌﺪ ذﻟﻚاﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻖ واﻟﻤﺮاإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻃﺮﯾﻘﺘﻔﻜﯿﻚ و
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪةﺳﺘﺆدي اﻟىﺎﻟﺰوار اﻟﺬﯾﻨﻔﻘﺪوااﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﯿﺎﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪال ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﻮﺗﺮﻛﻔﻘﻄﺒﻨﺎءاﻟﻤﻘﺒﺮة و
، ھﻨﺎﻛﻤﺴﺎﺣﺔإﺿﺎﻓﯿﺔﻣﻌﺮﺿﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻜﺮﺗﯿﻨﯿﻮاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﻔﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﯿﺜﻀﺮﯾﺤﻜﺮﺗﯿﻨﻲ .ﺟﺪﯾﺪﻟﺰﯾﺎرﺗﮫ
.ﻘﺎﻓﯿﺔاﻟﻤﺤﻠﯿﺔﺳﯿﺠﻌﻠﺒﻨﺎءاﻟﮭﻮﯾﺔاﻟﺜ
ھﺬا ﯾﻌﻨﯿﺄن اﻟﻤﺒﻨىﻠﮫ .اﻟﻰ اﻟﻨﻮر، واﻟﻈﻼم ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﺮﻣﺰﯾﺔﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺬه اﻟﻌﻤﺎرةﻓﻲ ﺗﻨﺸﯿﻄﻤﻔﮭﻮﻣﺮﻣﺰﯾﺔ
وﺗﻈﮭﺮاﻟﺘﻐﯿﯿﺮاﺗﻔﻲ .اﻟﻤﻘﺼﻮدﻇﻼﻣﺎﻟﺠﮭﻼﻟﻰ اﻟﻨﻮروھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ.ﻣﻌﻨىﺮﻣﺰﯾﺎﻟﻈﻼﻣﺎﻟﻰ اﻟﻨﻮر
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟىﺘﻌﺰﯾﺰﻣﻮﺿﻮع.ﻤﻐﻠﻘﺔاﻟﻈﻼﻣﺈﻟىﻀﻮءاﻟﺘﺪرﺟﻔﻲ اﻟﻤﺒﻨىﺎﻟﺬي ﺑﺪأﻣﻨﺎﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺬﯾﯿﻔﺘﺤﻌﻠﻰ ﻣﺒﻨى
وﻟﯿﺴﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﺔ (اﻟﺬي ﯾﺮﻣﺰاﻟﻔﺘﺮةاﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔاﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ ،ﺣﯿﺜﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﺘﻤﯿﻞ اﻟﻰ أن ﺗﻜﻮﻧﻤﻐﻠﻘﺔواﻟﻈﻼم 
ﯾﺘﻢ .اﻻﺳﺘﻘﻼﻻﻟﻤﺘﺠﺴﺪة ﻓﯿﺒﻨﺎءﻣﻔﺘﻮﺣﺔﺗﻨﺘﮭﻲ ﯾﻮم ﺗﻠﯿﮭﺎﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔﻣﻊ ﺗﺸﻜﯿﻠﻤﻘﺎوﻣﺔأو ﻧﺼﻔﻤﻔﺘﻮﺣﺔ و )ﻋﻨﺮأﯾﮫ
.ﯿﺔﻛﻤﺎﺗﺬﻛﺮﻧﺎاﻟﺒﺸﺮﻟﻠﻌﻮدةإﻟﯿﮫدﻣﺠﺜﻼث وﻇﺎﺋﻔﺒﻨﺎءاﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣ
ﻗﺒﺮ ﻛﺮﺗﯿﻨﯿﺘﻨﺘﺠﺜﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﻧﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ، ھﯿﻤﻌﺮﺿﻜﺮﺗﯿﻨﯿﻮاﻟﻤﮭﺎراﺗﺎﻟﻔﻀﺎءواﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، وﻀﺮﯾﺢ ﺗﻨﺸﯿﻄﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔاﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻟ
ﺧﻼل اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﻤﺎري و، واﻟﺘﺎرﯾﺦ ، اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﻠﺪﯾﮭﺘﺪرﺟﺎﻷﺷﻜﺎﻟﻮاﻷﻟﻮان .ﻛﺮﺗﯿﻨﻲ
.رﻣﺰﯾﺔاﻟﻈﻼﻣﺎﻟﻰ اﻟﻨﻮرﻤﻔﮭﻮم ﻠﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤ.اﻟﺤﻜﻤﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺎﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺤﺘىﺎﺳﺘﻘﻼﻻﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
